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Hoy, ¡'leles a vuestra
visita, llegareis a Sóller a las
siete y media de la tarde. Os
esperaré en la Pla/.a entre eljolgorio y la ilusión de los
pequeños que como siempre
a p l a u d i r á n v u e s t r a
misteriosa y festiva arribada.
Me gustaria mi carta"
resultara alegre y optimista.
No sé por qué, abandono la
decada de los 70 con cierta
melancolía. Ella nos trajo
b u e n o y malo. Como
siempre en el correr d_> los
años la humanidad adquirió
y perdió, perdió y adquirió,
tantísimas cosas, tantísimos
valores.
No me atrevo a hacer un
análisis _ de lo ganado y
perdido como habitante del
Universo porque creo que
sólo una computadora es
capaz de asimilarlo. Me
limitaré a recordar a VVMM
lo que como ciudadana
sollerense he ganado y
perdido en los diez años que
acaban de dar fin:
Hemos logrado el servicio
automático telefónico y
tenemos el mundo a nuestro
oído; con ello perdimos las
amables y cantarínas voces
que nos ayudaban en
nuestros momentos de
stress. Hemos podido dar
c o n t i n u a c i ó n a un
s e m a n a r i o l l e n o d e
información gráfica; hemos
perdido el artístico y
esmerado "SOLLER" de
c u y a i m p r e s i ó n n o s
sentíamos tan orgullosos. Se
ha logrado dar publicación a
toda opinión que se ha
enviado; hemos perdido la
f o r m u l a l i t e ra r i a , l a
elegancia y buenas maneras
en escribir. Sin perder nada
hemos logrado mejor
imagen televisiva y una línea
de autobuses que une el
Puerto con Palma pasando
por Valldemosa y Deyá (que
tan sois fa un poc sa
Punyeta en Es Tren! . ..)or otro lado a nivel
naciojial, los setenta nos
trajeron la crisis económica
y los partidos políticos.
Acentuáronse las crisis
religiosa y familiar. Con la
falta de valores espirituales
se dio cabida oficial a la
p o r n o g r a f í a y a la
h o m o s e x u a l i d a d . Se
int rodujo la violencia,
perdimos nuestro hablar
respetuoso y no supimos dar
el salto con dignidad de la
Dictadura a la Democracia
por insuficiente formación
cívica y cultural. VVMM lo
s a b é i s p o r h a b e r n o s
comparado con otros paisas.
Es inútil el explicaros que
los españoles tenemos una
base educativa muy ligera y
que mientras no reforcemos
estos pilares empezando por
las 'más altas esferas hasta
llegar a los parados, pasando
por todos los estamentos
nuestro país navegará a la
deriva. Porque a la deriva
vamos todos! . . .
Siento mucho lo ocurrido
el día en que vuestros pajes
l l egaron a .Söller. para
recoge^, f\, correo de
nuesÄ- .- Sinos. Ellos no
fueros -fratados con la
consideración que vuestros
representantes merecen. Las
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s
sollerenses no estuvieron
presentes para daros la
Bienvenida. Luego empezó
el desorden. Los padres
presionando para que sus
hijos llegaran los primeros.
¡Qué poco civismo queridas
Majestades! . . . No podrían
haber comprendido éstos
padres cuan hermoso
hubiera sido el que los niños
subieran de dos en dos para
saludar a vuestros emisarios,
y que todos hubiéramos
podido contemplar la feliz
sonrisa y la mirada incierta
de nuestros pequeños al ser
acogidos por un personaje
real? ; . . ¿No podrías poner
en cada ventana de cada
familia sollerense "un poco
de pensar en los demás"
para que en cualquier
manifestación comunitaria
nos acordemos de que el •
acto no es personal sino
comunitario?
Os confieso necesito más
coraje que nunca. Estoy
desalentada. No veo que mi
labor como concejal pueda
ser f r u c t í f e r a en un
municipio en donde reina la




Reals Majestats que en
t en im abastement de
bunyols per encara afegir-hi
aquest d'uralita? . ¿Que más
da si se deben uno o más
millones si las cosas se hacen
bien y son ¡duraderas? . Lo
que encarece el presupuesto
Contínua en pag 11
DIA DE REIVINDICACIÓ
NACIONAL A SOLLER
Un poc abans de la
u n a ü e l m i g d i a
començava diumenge
passat a sa Plaça una
festa de reivindicació
nacional commemorant
l ' an i ve rsa r i de la
conquesta de Mallorca
pel Rei En Jaume I.
L'acte estava organitzat
pel Partit Socialista de




CCOO, CSUT' i UGT.
Apart de Lall de bot, hi
va haver tres parlaments
fets per tres compo-
nents de PSM: Plàcid
Pérez, de l'agrupació
l o c a l ; He rbe rha r t
G r o s k e , c o n e g u t
component; i Jaume
Obrador, regidor de
Ciutat. L'acte es celebrà
davant l'Ajuntament,
e l s p a r l a m e n t a r i s -
ocuparen les escales de
les Cases de la Vila, i
començà acte seguit
dels actes de la Jornada





altres coses es digué:
— P l à c i d P é r e z :
"Temem que aquest dia
de s'infant que avui s'ha
organitzat no servesqui
més que per seguir
marginant i discrimi-
nant an ets infants,
perquè sabem que a les
escoles de Sóller, no a
totes ben segur, encara
hi ha mestres que
creuen que la letra con
sangre entra i encara
continuen pegant i
maltratant a nés nostros
infants". Després de fer
esment a ses protestes
d'ensenyar sa nostra




c o n t i n u à d i g u e n t :
" D e m a n àrem que
S'Ajuntament en Ple
organitzàs aquest acte
popular,, però aquest el
limità al dia de sa
Conquesta perquè sa
m a j o r i a m u n i c i p a l
rebutjà qualsevol acte
popular "(. . .)" Com si
no sapiguéssim que
UCD ha fet tot lo que
ha pogut per aturar ses
autonomies (. ..) "No
creim que s'Estatut
s'hagi de fer entre
bastidors, d'amagat,
noltros creim que s'ha
d'explicar i donar a
conèixer a tot es poble
amb pros i contres."
—Herbert Groske:
"S'Estatut d'Autono-
mia de ses Illes
determinarà en bona
part es nostro futur"
(...) "Necessitam un
Estat que servesqui
perquè sa vida pràctica
que no se solucioni des
de Madrid" (. . .) "Un
Estatut que no sigui




impossible fer a Ciutat
una diada nacional que
reco l l í s es sentit
nacional de sa nostra
gent, però alguns pobles
com Sóller ham estat
capasos de reunir-se
avui per a celebrar sa
nostra diada Nacional."
Després de fer una
petita ressenya històrica
de sa nostra Identitat,
d i g u é : "No mos
regalaran s'Autonomia i




que en lloc des grossos
de Madrid siguin es de
Mallorca que dominin"
(...) ''Ses voreres de
M a l l o r c a .les han
espenyades es Poder
Central i ses Multinacio-
nals" (.. .) Mai pingú
podrà defensar millor lo
seu que es qui es
propietari de lo seu, i
mentres això no passí
mos seguiran fptent
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'••* El Ayuntamiento, en su
sesión celebrada esta
semana, se ha ocupado de
r e a n u d a r las obras de
construcción del Mercado
Cubierto, que se hallan
interrumpidas desde hace
muchos meses por falta de
c o n s i g n a c i ó n . Se ha
acordado estudiar la manera
de habilitar los recursos
necesarios para llevar a feliz
término la reforma y poder
reanudar las obras cuanto
antes.-
* En la festividad del
principio, de año se efectuó
el reparto del Premio Miguel
B a l l e s t e r S e r r a
correspondiente al ejercicio
de 1939, instituido por Da.
Rosa Cruellas en memoria
de su difunto esposo y a la
vez para premiar la
asistencia a los ensayos de
los músicos que forman la
Banda Municipal. Tras un
breve concierto en la Plaza
por la citada banda, que
e j e c u t ó a l g u n a s
composiciones musicales del
s e ñ o r B a l l e s t e r , l a s
a u t o r i d a d e s l o c a l e s
entregaron a los músicos sus
r e s p e c t i v o s premios ,
terminando el acto con unas
calurosas palabras del Rdo.
D. M i g u e l Rosselló,
Presidente de la "Lira
Sollerense". El acto se vio
honrado con la presencia de
la señora Cruellas y de sus
hijos, señoritos Catalina y
Miguel.
* À consecuencia del
restablecimiento del terreno
y tras el paso de un pesado
camión s§ hundió un
pequeño tramo del piso de
la calle de Juan Bta.
Enseñat, frente a la taberna
de Ca'n Coixí. A causa del
desperfecto ha quedado al
descubierto la alcantarilla e
interrumpido el tránsito por
la citada calle, en tanto se
procede por la brigada
municipal de obras a su
reconstrvicción.
* El movimiorito" d<>
población registrado en
Sóller durante el año recién
t e r m i n a d o ha sido el
siguiente: nacimientos, 70
"niños y 52 niñas. Total,
122. D e f u n c i o n e s , .84
varones y 82 hembras.
Total, 166. Matrimonios.
68.
* Como consecuencia del
encarecimiento de la vida, la
Delegación Provincial del
Trabajo ha dictado las
opor tunas disposiciones
para que en determinadas
ramas de la producción sean
aumentados los jornales en
un 20 por ciento. También
alcanzan los beneficios del
a u m e n t o e l persona l
masculino de despachos y
oficinas.
 :
* Ha regresado a Mallon
el grupo de trece jóvenes di
Sóller y de Fornalutx, que
pertenecían, a. la .disuelta
Falange Marítima. Estos
/ovenes se han reintegrado a
sus hogares o han ingresado






Cuando parecía que el F.
de T. iba a iniciar sus
actividades, una-vez elegido
Delegado loca, que por
votación había recaído en la
persona de Don Juan Bauza
Ripoll, se ha producido un
g i r o i n e s p e r a d o a l
impugnarse la junta general
y en consecuencia dicho
n o m b r a m i e n t o que ha
quedado sin confirmación
definitiva. •
•La -impugnación ha sido
presentada por el socio Don
Miguel Frontera Boscana
basándose en falta de forma,
no por un concepto, sino
por varios. Por lo visto no le
falta base. -:•
L a s c a r t.a s • d e
convocatoria presentan dos
errores pues donde dice a las
9,30 debería decir. 21,30
horas. Figura asimismo
como punto de reunión la
calle del General Mola,
cuando la reunión se celebró
en la de José Antonio.-Hubo
omisión de convocatoria
que afectó a más de un 10
por c iento de socios.
Finalmente, la razón'de más
peso es que la junta general
se convocó con solo
cuarenta y ocho horas de
antelación, plazo inferior al
que para estos casos señala
la Ley de Asociaciones. Se
h a c e c o n s t a r en l a
impugnación que en caso de
que no prospérense iniciará
p r o c e d i m i e n t o por vía
gubernativa.
Probablemente no se
tendrá que recurrir a un
segundo intento, porque
puestos al habla con el
Fomento de Turismo de
M a l l o r c a , n o s h a n
confirmado haber dado
e n t r a d a a d i c h a
impugnación si bien, debido
a las fiestas, no se había
•tirirX'X'X'X'X'X'XvXvXv*UiíivXvX'X'X'XvX'X'X'Xv
l o m a d o dcn^ion a l g u n a
sobre este asunto.
L ) o n J u a n B a u z a ,
d e l e g a d o e l e c t o , nos
manifiesta que de momento
considera que hay que
esperar la decisión de la
Junta del F. de T. de M.
Como los delegados locales
forman parte de ella, asistió
a la re'unión mensual
c o r r e s p o n d i e n t e a
Diciembre pero que para lo
sucesivo queda pendiente de
lo que se decida acerca de la
i m p u g n a c i ó n . L e
p r e g u n t a m o s s i s e
presentaría de nuevo, en
caso de -que se convocase
n u e v a s elecciones. Ños
contestó que de momento
no tenía nada decidido. -
Hablamos asimismo con
don Miguel Frontera quien
n o s c o n f i r m ó q u e
e f e c t i v a m e n t e hab ia
: p e r s o n a l i z-a d p l;a
i m p u g n a c i ó n . ' A otra
pregunta respondió que si
e n c o n t r a b a apoyo se
presentaría como candidato
a Delegado.
Como verá el lector no se
trata de rumores, sino que
hemos hablado con las
personas y la entidad con
vinculación directa con éste
asunto. Lo que queda cíe
m a n i f i e s t o es 1 a
i r r e s p o n s a b i l i d a d de la
Comisión Gestora /que ha
t a r d a d o tres meses en
u l t i m a r , al f i n a l con
a p r e s u r ç m i e n t o , u n a
convocatoria plagada de
irregularidades. Es muy
posible que esta nueva pausa
sea positiva dando lugar a
que se promuevan nuevas
candidaturas y que los
socios se manifiesten con
más interés.
SE ACERCAN LOS REYES DE ORIENTE. . .
/ Recuerde que en COLCHONERÍA OLIVER
podrá encontrar extenso surtido en:
MANTAS V.S. y MORA - ALFOMBRAS IMPERIAL - EDREDÓN -
COLCHA SU N LAY - ALMOHADA TERLENKA ZEUS - COJINES
FANTASÍA - FUNDAS CAMILLA - TELAS TAPICERÍA - CRETONA
INGLESA CHINZ - TELA DE LENGUAS - SABANAS ALGODÓN - GAMA
COMPLETA COLCHOM FLEX - COLCHONES ESPUMA Y LANA -
COJINES PARA TRESILLO - ROPA INTERIOR CABALLERO FELPADA-
TELA DE CRETONA EN ALGODÓN - PANA PARA CORTINAJES -
FLOCA DE TERLENKA EN PIEZA PARA EDREDONES - TELAS PARA
COLCHÓN DE ALGODÓN Y TERGAL - TELAS DAMASCO Y SEDA etc.
etc.
Para REYES y antes de regalar para "salir del compromiso" recuerde y visite











En la muerte de
Jaime Antonio-Oliver
A f u e r d e p u r u
observador a que viene
quedando reducida nuestra
remota función analítica de
la vida que transcurre en
nuestro reducido ámbito
local, hemos de recoger hoy
con tristeza para destacarla
c o m o se merece, la
desaparición de entre
nosotros, tras una larga,
penosa, cruel decadencia
física de Jaime-Antonio
Ol iver Frontera, joven
promesa malograda por un
hado maléfico, que hubiera
podido influir poderosa-
mente en la formación
cívica y espiritual de
muchos compañeros de su
generación.
Kn esta época en que un
amplio sector de la juventud
vaga desconcertada y sin




 % y con
afán de alcanzar altas cotas
en los espacios deportivos.
culturales y un el medio
j u v e n i I e n q u e s e
d e s e n v u e l v e n . En este
ambiente , Jaime-Antonio
Oliver, influido sin duda por
los métodos formativos de
sanos sistemas pedagógicos
que conociera en su país de
origen, quiso extenderlos a
los miembros de su
promoción, y mientras su
precar ia salud se lo
permitió, fue un claro
ejemplo para ellos en sus
prácticas escultistas, en sus
estudios literarios y en la
práctica de sus principios
morales, que les apartara del
mundo banal y ocioso en
que, se hallaran sumergidos,
sin otras apetencias que la
vagancia y el jolgorio.
M u c h a c h o s como
J a i m e - A n t o n i o Oliver
precisa nuestro- recoleto
mundo estudiantil para
l l e n a r de con ten ido
humanístico a las futuras
generaciones que habrán de
s u c e d e m o s ; j ó v e n e s
pstudiosos como él, activos,
entusiastas, serviciales, qur
&ï*&$&ft%We^t£
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Cal definir-se i deixar-se
de joguines. Ens agradi o no,
formam part de la història
de les Espanyes i pertanyem
a la . comunitat ètnica i : '
cultural dels paisos de
llengua catalana.
La senyera de les quatre
barres és la que portava en
1229 el gran Rei En Jaume i
la que és comuna a totes les
contrades de l'antiga corona
0 c o n f e d e r a c i ó ,
catalana-aragonesa.
: No reconèixer aquesta
b a n d e r ä , - c o m a
. 1 legítimament nostra,' és
'- renegar la nostra propia sang
1 la nostra pròpia història.
, , Arruix,. doncs a aquesta
mena de pseudo patriotes de
"pa amb fonteta" que no
veuen més enfora del nas.
Neguen les evidencias de la
f i lologia cientifica en
matèria d'idiomes i ens.
volem imposar, amb cadenes
i a cops de porracei seu
c o n c e p t e - de "Pàtria
, Española".
Ara que tampoc admetem,
aquçsta altra mena de
"nacionalisme de lígaret"
que confon la història del
nostre poble amb la
doctrina de Karl Marx.
A la gent que s'empagaeix
d'ésser espanyola, i s'enfada
i pega potadetes quan sent
cridar, prop d'ella, un'
"Visca a Espanya", o veu
onejar la bandera groga
vermella de la Monarquia en
els e d i f i c i s públics,
convendrá, de tant en
quant, recordar-li aquestes
' paraules
 ;. del Rei en el-
missatge de Nadal.
"No abandonem mai el
n o s t r e orgull d'ésser
espanyols, el nostre ànim
decidit, la nostra Ilegitima
presumpció de que sabem
enfrontar-nos plegats els
n o s t r e s problemes i
resoldre'ls sense caure en el
d e s f a l l i m e n t i l a
indiferència."
Siem qui som, com ens
aconsellava el grant poeta de
Pollença Costa i Llobera,
"fills d'una raça dretureta i
forta".
Siem sempre fidels a la
llengua dels aventpassats; la
que, a la dolça roqueta, ens
portaren els catalans.
Siem igualment fidels al
nom d'Espanya, pàtria
comuna nostra. ^Tenguem
Eer una irreverència greu laefa als colors de la bandera
de tot l'Estat Espanyol —•
que té més de descents anys
d'existència — la befa als
demés simbols nacionals i
regionals • de ^ la geografia
hispànica.
Defensem- la nostra
identitat nacional, la nostra
llengua pròpia, les costums
de la terra ancestral, i
mostrant-nos germans i
solidaris de tots els
espanyols sense distinció de
races o de llengües.
Facem — com ens ha
recomenat el cap de l'Estat
— "de la nostra pàtria una
llar d'on hem desterrat l'odi,
el rencor i la violència".
"No permeté'm que el temor
ofegui les esperances."'
junto a su n a t u r a l y legi t imo
deseo de expansión propio
de su edaci, sientan a la ve/
o t r a s i n q u i e t u d e s
espirituales y sean capaces
de llevar a cabo proyectos y
empresas beneficiosas para
la c o l e c t i v i d a d . Su
prematuro apartamiento de
toda a c t i v i d a d cívica,
primero a causa de su
implacable dolencia y luego
por su posterior defunción,
privan a Sóller, su tierra de
adopción, de un elemento
valiosísimo y ejemplar, que
en su modestia hubiera
podido prestarle valiosos
servicios. ,No estamos muy
sobrados de ciudadanos de
este temple para que la
pérdida de uno de ellos no
nos resulte dolorosa y al
dolemos de su muerte, no
sintamos el vacío que su
ausencia ha de producimos.
A su padre, que tan
estoicamente ha resistido
este luengo y punzante
calvario que ha constituido
la progresiva afección de
Jaime-Antonio, y a . su
hermana y demás deudos,
queremos hacerles llegar con
estas líneas la expresión de
n u e ' s t r o m á s v i v o
sentimiento, junto con la de
todos los que le conocieron
y trataron y pudieron
a p r e c i a r s u s b e l l a s
cualidades, por la pérdida





SKS IS.-- hs cronista que
informa des Plens de Ses
Cases de la Vila posa en
boca des regidor PASCUAL
a q u e s t a a f i r m a c i ó :
"L'ensanyança ha de fer-se
obligatòriament en castellà
que es la meva llengua i la
de tots voltros." (Tot això
dit en mallorquí que es sa
llengua "oficial" des Plens,
fin ara).
A poc a poc, Pascual.
S e m p r e e s p e r i l l ó s
generalitzar induint dins ses
nostres opinions ses dets
altres, sobre tot sensa
demanar opinió ni permis.
Sa meva llengua des de que
vaig néixer es es sUlleric,
v a r i a n t d e l dialecte
mallorquí, branca de la
llengua catalana. Com que
no tracte de fer cap classe
de proselitisme, reconec
públicament que empr,
millor- dit, dins la meva
ignorància tract d'emprar sa
gramàtica catalana.
Quiero añadir que no
tengo nada en contra del
cas te l lano, mi segunda
lengua. La uso, la hablo, la
escribo, la amo y adornas m.
gusta. (No es lo mismo amar
q u e gustar . Cu idado ,
quinceañeras! ). Pero las
cosas son como son y no




ni guineano pero se da el
caso de que los separatistas
idiomáticos mallorquines
serían los primeros en
protestar si a alguien se le
ocurriese decir que escribe
argent ino o mejicano.
¿Mejicano o mexicano?
Jesús i que me'n queden
de coses a dins es "boli"
però presentint que aquesta
setmana hi ha molta de gent






H o y m e s i e n t o
s e m i - r. o s t á l g i c o y
l igeramente melancólico.
Por dos causas: una porque
dejo esta columna, aunque
sólo por un mes, mi período
anual de vacaciones; otra
porque la caída esa de la
hoja cambia el humor a
cualquiera. Ya lo dijo el
poeta: "Hojas del árbol
caídas, basura a la postre
son". Y si no lo dijo lo digo
yo, porque a pesar de la
poesía que tenga para las
almas sensibles de los vates
e l d e s p r e n d i m i e n t o ,
balanceo y manso aterrizar
de las amarillentas y mustias
hojas, al final éstas acaban
acumulándose en las calles y
a c e r a s f o r m a n d o u n
antiestético y vasto colchón
que permanece allí hasta
que llega el popular Pedrito,
que se las ve y se las desea
tratando d llevárselas todas
a la vez, con varia fortuna,
como puede apreciarse en
nuestro testimonio gráfico
de hoy.
Otro tema actual de la
semana, es el Bingo del
Casal de Cultura del que
vuelve a hablarse otra vez
con insistencia en torno a su
casi segura desaparición.
Como no somos amigos de
la ambigüedad y evitamos
en la medida de lo posible
informar sobre rumores
inseguros que o han sido
comprobados, nos hemos
puesto en contacto con el
director y el jefe de sala del
mencionado salón de juego
con objeto de obtener
información directa sobre
las conje turas .a que
h a c e m o s r e f e r e n ó i a .
Efectivamente, de continuar
las cosas como hasta ahora,
el Bingo sería trasladado a
Palma y Sóller (y el Puerto)
se quedaría sin el único
lugar de esparcimiento
donde los sòllerenses
pueden reunirse en invierno
para matar el aburrimiento
y al mismo tiempo ganar o
perder unas pesetas. Según
nos informan, el número de
personas que se traslada a
Palma a otras salas de este
juego, es cada ve/, mayor. ;.i
causa de que en ellas pueden
o b t e n e r s e p r e m i o - .
s e n s i b l e m e n t e m á s
sustanciosos. Pero ésto es
una especie de circuid
vicioso, porque si todas
estas personas se reunieran
en el bingo de Sóller, el
número de cartones jugados
aumentaría notablemente,juntamente con los premios.
En este sentido, la dirección
h a ensayado d ive r sas
soluciones, como la de
t ra t a r de acomodar el
horario, por ejemplo, sin
resultado alguno, hasta el
extremo de que nos dicen
que akgunos días de la
semana, principalmente losjueves hay' veces que no
llega a iniciarse la primera
p a r t i d a . T o t a l , q u e
propietarios y. socios, están
descorazonados y el bingo
languidece día a día, y si
a q u e l l o s q u e t a n t o
celebraron su apertura no
p o n e n e l r e m e d i o ,
aportando cada cual su
granito de arena con su
asistencia, nos quedaremos
sin este popular juego,
porque, al menos en mucho
tiempo ninguno más podrá
establecerse aquí, al estar
cancelados los permisos de
apertura para este tipo de
salas de juego.
A punto ya de finalizar la
crónica de esta semana, me
llega una noticia de última
hora, y al mismo tiempo de
primera magnitud: los
pescadores tendrán al fin Su
Casa del Mar. Me lo acaba
de comunicar el Presidente
del Pósi to, Bernardo
Enseñat que ha recibido un
oficio de Madrid en el que,
prácticamente se da vía libre
al proyecto, al tiempo que
se detallan •los trámites que
hay que llevar a efecto para
la puesta en marcha de las
o b r a s . Be rna rdo será
recibido esta misma semana
por el Alcalde de Sóller, y
cuando conozcamos más
detalles informaremos sobre
e l t e m a con m a y o r
a m p l i t u d . La cosa 1»
merece.
MIQUEL BALLESTER D O N A R A UNES
CONFERENCIES A NIVELL INTERNACIONAL
Amb motiu d'haver-se
f i r m a t u n c o n v e n i
i n t e r n a c i o n a l entre el
G o v e r n E s p a n y o l i
l 'Organ i t zac ió Meteoro-
lògica Mundia l pe. el
d e s e n v o l u p a m e n t d 'un
programe d'investigacions
sobre Fisica de Núvols y
Pluja Artificial, en virtud del
qual han visitat i recorregut
el territori nacional un
Comitè d'Experts (del que
formen part cientistas de
l 'URSS, EE.UU., Israel,
etc.) excol l in t -se per
e f e c t u a r l e s p r o v e s
experimentals la zona de
l'aeròdrom de Villanubla
(Valladolid) , contant-s»' amb
equipament i laburalon ¡>er
la infraestructura (radar
meteorològic, radiosodes,
etc.) aíxi com avions
e s p e c i a l s d o t a t s
d'instrumental a propòsit
per l'exploració del núvols,
ha sigut convidat per donar
un cicle de conferen-
cias/seminari sobre Física de
Núvols i Precipitació a
l'Universitat de Valladolid i
a la seu del Projecte nostro
paisa el Meteoròleg Dr.
Miquel Ballester Professor
Agregat " de "Física de




M a ñ a n a D o m i n g o ,
Festividad du la Epifanía del
Señor se hará entrega en el
Casal de Cultura de los
Premios del Concurso de
Belenes 1979 patrocinado
por la Caja de Pensiones
nara la Vejez y del Ahorro.
l ia obtenido el Primer
Premio del \acimier.to en
f i g u r a grande e l j o v e n
Señor Director: Por f avo r , le
ruego publ ique cuanto antes
e s t a s l i n e a s c o m o
demostración de que aun •




Escribo esta carta a eso
de las dos de la madrugada
del día primero de Enero
bajo los efectos nerviosos
producidos por unos ruidos
extremadamente molestos '
p r o v i n e n t e s d e u n a
instalación de cohes de
s a l ó n c o n m ú s i c a
inopor tuna y fastidiosa
propia para lanzarla a una
carretera desierta. Ya sé que
la mayoría de las personas
que lean esta repulsa, dirán
que esta noche no es para
dormir. Sólo deseo a estos
amigos, que ni en esta ni
otra noche tengan necesidad
de usar supositorios u otros
p o trinques para obtener
Fabián \i-osla. 1.1 Premio
Kspeí uil de Continuidad ha
sido otorgado a Ramón
Ripo l l Vanirl i .
Kl Primer Premio del
Belén en figura pequeña ha
sido otorgado a Miguel
Oliver Oliver y el Segundo al
Curso 5 A y 5 B dej Colegio
Es Puig. Han obtenido
accésit los cursos 4 A y 4 B
del Colegio Es Puig y los
niños Bartolomé Amengual
y Guillermo Serra.
El a r to tendrá lugar a las
12,30 hrs.
algo de t ranqui l idad durante
las largas horas nocturnas.
-Me avergüenza el tener
que declarar que ante la
misiva que nuestro Alcalde
dirigió a "su pueblo", -yo
opté la via política para
lograr una suavización de
tales ruidos. La promesa fue
solemne. Estos ruidos se
aminorarán, pero como ya
llevamos horas de vuelo,
ante una noche como ésta,
llamé a la Guardia municipal
y me atendieron diciéndome
que el coche patrulla se
ene- rgaría del caso.
Son muchas las frases-que
se me saltan con ganas de
i m p r i m i r l a s , pero me
retengo aunque con ganas
de grafiar esta situación diré
que si el demonio huye de la













HOY DIA 5 y MAÑANA DOMINGO




con George Peppard y George Hamilton.
Próxima semana: PEGA FUERTE y ASALTO AL
PODER.
CINE FANTASIO





SE VA AL ORIENTE (S)
CON LAURA GEMSER.
Próxima semana: CALIENTES 16 AÑOS
RESPETAÇL·l·lrBAMA BURGUESA
aWbkKIX J>
'•g. " A m b les darreres aigües
',. els camins en mal e s t a t , han
f passat de. dolent a p i t j o r .
* Es t a r an així molt de
temps?
•5 E s n e c e s s a r i q u e
í l'Ajuntament i els veí'ns
." trobin una solució pràctica
;. davant el cas.
* * *
< '• La festa de reivindicació
: nacional que diumenge
passat organitzaren les
esquerres va resultar brillant
i popular. En canvi l'acte de
cel.lebració del dia de la
conquesta organitzat per
l'Ajuntament dil luns dia 31
\ ¡i rssi·i un r o t u n d fracàs,
l ' i · iu resu l ta que segons eh
• c o in e n t a r i s a l g u n s
o r g a t i i t z ací ors de l ; >
c e l . l e b r a c i ó de d i l l uns
cercaven que la festa no
tengues concurrència.
D ' a q u e i x a m a n e r a
cadasqú hauria sortit amb la
seva.
* * #
Kls reis d'aquest an\
sense dubtes deuen ésser uns
reis NACIONALISTES.
Ho deim perquè els seus
c r i a t s q u e d i u m e n g e
capvespre feren acte de
presència duien la senyera o
s i g u i l a b a n d e r a
cuatribarrada representat u ;i
dels Països Catalan».
* * *No se podrà dir que
l'esquer; a de Sóller si^ui
bruta. D iumenge després de
la festa de reivindicació
n a c i o n a l els esquerrans
agranaren Sa Placa. No
recordam haver vist mai
abans cap tinent de balle
granerà en mà fent Sa Placa
neta
dos.








DÍA DE LA CONQUISTA
DE MALLORCA
. Por primera vez. se ha
celebració, en Soller,; el
aniversario de la llegada del
Hoy Jaime I el Conquistador
a n u e s t r a i s la y del
establecimiento de la actual
población autóctona.
i . l acto, organizado por la
comisión de presidencia del
M a g n i f i c o Ayuntamiento,
f u e muy sencillo y
protocolario. Pese al escueto
a n u n c i o e n p a g i n a s
i n t e r i o r e s de nuestro
semanario la escasa
concurrencia fue todavía
más numerosa de lo que
algunos imaginaban.
Alrededor de las ocho de
la tarde, se concentraron
apenas unas quince personas
en la plazuela de "Ses Cases
de la Vila". Entre los
asistentes, notamos al Sr.
Alcalde Don Simón Batle
Pomar, los tenientes de
Alcalde D. Bart olomé Mayol
Coll, Da. Matilde Gírbent
Sureda (de U.C.D.); Don
Andrés Pizá Mayrata (de
Esquerra Sollerica) y Don
Antonio Estades Gelabert
(PSOE). Algunos de ellos
a c o m p a ñ a d o s por sus
r e s p e c t i v a s esposas. El
C o n s e l l e r I n s u l a r Don






INDUSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES
Miguel Soler Devá. Varios
concejales, entre ellos Don
Juan Pascual Castañer (de
Coalición Democrática) y
Don Antonio José Rullán
Colom (Independiente). El
Caballero de la Orden
Militar Ecuestre del Santo
Sepulcro Don Joan Antoni
Estades de Montcaire y unas
cuantas personas más
f u n c i o n a r i o s o ex
funcionarios, simpatizantes
de diferentes ideologías
políticas, directivo de la
Obra Cultural Balear y algún
'transeúnte.
Sobre la escalinata de la
Casa Consistorial formó la
b a n d a de música que,
dirigida por Da. Antonia
Casellas, interpretó la
Balanguera, escuchada con
todos los honores y respetos
por el público.
Al final, y mientras que la
bandera de España y la de
Mallorca (con la franja
morada y el castellet)
seguían ondeando al viento
desde el balcón de la
primera casa del sollerics.
los asistentes se felicitaron,
mutuamente, para un mejor
año 1980.
Esperemos que, en años
sucesivos se conmemore,
con más brillantez aún, esta
f e c h a h i s t ó r i c a de la
Mallorca cristiana; que para
una comunidad —como la
nuestra- en espera de subir
al carro de- la autonomia
p o d r í a ser "NUESTRA




Kstos dias de fiesta homi»
tenido la satisfacción de ver
a nuestra Banda de Música
actuar en más de una
ocasión en la plaza,
recordándose aquellos
tiempos en que las personas
se reunían para escuchar los
pequeños conciertos de su
banda local. Así que demos
ánimos a su directora y a
todos sus componentes,
para que sigan adelante para
alegría de todos.
TEATRO
El grupo de teatro
defensora 7 6 da las gracias a
la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad por haber
colaborado con ellos, y- a
poder enpreñder esa gira por
los diferentes pueblos de la




Esta vez a nuestro
popular repartidor de
periódicos Miguel. So
desconoce el motivo dé
dicha bofetada. Lo cierto es
que delante del semáforo,
un taxista paró su coche
bajó, dio una sonora
bofetada al pobre Miguel, se
subió a su coche y se largó.
Allí quedo Miguel con su
bofetada y las lágrimas
corriendo por su cara.
FIESTA DE NOCHEVIEJÂ
EN ALTANAR
La pasada Nochevieja revistió una especial brillantez en la
tradicional cena que celebró en el Restaurante Altamar de
nuestro Puerto, por el número de personas asistentes, el
ambiente que reinó durante toda la velada y el exquisito
menú .servido. La fiesta se prolongó hasta la madrugada




En cumplimiento de lo dispuesto en la
convocatoria anunciada con -fecha 18 de noviembre
de 1979 y publicada en el "Sóller" del sábado día 28
del mismo mes, el Jurado constituido por los
Profesores de enseñanza Básica, Media y Superior, Da.
Matilde Girbent, Dr. Bartolomé Colom, Dr. Antonio
Vicens y Dr. Miguel Ballester, ha procedido al
escrutinio y ponderación de las solicitudes recibidas
aplicando criterios y normas adecuados a partir de la
información recogida ("curricula" y clasificaciones
escolares, situaciones económicas familiares, y demás
circunstancias determinantes) honrándose, después de
este proceso, en dar a conocer puntualmente en la
fecha prescrita en dicha convocatoria los nombres de
los candidatos que han merecido las adjudicaciones
que a continuación se indican
A) Medias-becas a los estudiantes del BUP/COU:
Rosa Ma. Calvo Marques
Adolfo M. Caballero Rullán
Miguel Enseñat Sifres
B) Ayudas pára libros a los estudiantes del
BUP/COU:
Antonio J. Fernández Sierra
Margarita Garrió Soler
Martín Sastre Arbona
, María Francisca Rosseló Borras




(No habiéndose saturado esta parcela por
insuficiencia de solicitudes estas adjudicaciones gozan
de un incremento por acumulación)
D) Contribución al transporte de escolares la.
Etapa de EGB.
El Jurado comunica asimismo que la entrega tendrá
lugar en acto público el Domingo 6 de eneróla las 13
horas én la sede del "Casal de Cultura"; en virtud de
lo cual convoca a los adjudicatarios o a sus
representantes en dicho local a esa hora, quedando
invitados sus familiares y allegados, asi.como todos
los socios del Casal y simpatizantes, cuya presencia
(que de antemano agradecemos) dará realce a dicho
acto.
El Jurado 'felicita a los expresados estudiantes y
reitera su reconocimiento a los socios del "Casal",
Director del Museo y Junta Directiva por la distinción
de que ha sido objeto y, sobre todo, por la iniciativa
de conceder los fondos para la finalidad que nos
ocupa.




INFORMATIU FORN DES GUIX
LAS RAZONES DE ESTAR
EN CONTRA
Informativamente hablando este sábado es un sábado
puente ya que la pasada noche ha de ¡do celebrarse la mesa
redonda en la üafensoia Soüerense. Aprovechemos el
espacio para-atender unas demandas que se interesan
porque remarquemos las razones en contra de la proyectada
Cantera.
Estamos eri contra des
Forn des Guix.
1) Porque supone un
atentado contra el paisaje de
una zona especialmente
protegida por la Ley.
2) Porque el Turismo
local e isleño se vería
afectado. Ahora más que
nunca Mallorca necesita
protéger los pocos rincones
vírgenes de explotaciones
urbanísticas que le quedan y
que son al mismo tiempo
lugares admirados por los
turistas. No olvidemos que
'hoy por hoy el Turismo,
que necesita paisajes, es la
primera fuente de riqueza
de Sóller y la isla.
3) Porque el nivel de
explosiones y polvo afectará
gravemente a la naturaleza
( f a u n a y f l o r a ) , la
a g r i c u l t u r a , l a s
construcciones cercanas y
las instalaciones del tren
(vías, túneles y puentes). No
olvidemos que debido a los
cascotes ' y ondas de las
explosiones de la cantera de
Biniamar: tejados, paredes y
pozos se vieron afectados.
4) Porque sería un.i
cantera a cielo abierto
taxativamente prohibida por
el Plan Provincial de
Ordenación.
5) Porque en estos
momentos no tenemos un
estudio socio-económico
serio sobre la distribución y
explo tac ión de nuestra
riqueza.
6) Porque la Ley de
Minas de 1973 favorece una
incontrolada explotación
industrial.
7) Porque el reglamento
de policía y metalurgia
referente a .vigilancia, de
canteras es de 1905 y
totalmente desfasado.
8) Porque la demanda de
explotación supone un total
de 180 quarteradas o un
millón de metros cuadrados,
cuadrícula tan grande como
todo el casco urbano de
Sóller.
9) Porque la Ley de
Minas da facultades al
e x p l o t a d o r , Á n g e l
Fernández, para que pueda
expropiar la totalidad de los
t e r r e n o s . - C o m o e s
cos tumbre seguramente
e s t o s t e r r e n o s s e
indemni/arían "a preu de
patato'' y los que quedasen
vec inos de la Cantera
perderían poder adquisitivo.
10) Porque el explotador
t e n d r á facul tades de
degradar el paisaje durante
90 años.
11) Ponqué el ridículo
n ú m e r o de lugares de
trabajo, dos o tres según
propia confesión del Sr.
Fernández, no justifica, ni
para Sóller ni para Mallorca,
la abertura de esta cantera.
12) Porque en caso de
expropiar dejaría sin trabajo
a c i e r t o n ú m e r o do
campesinos que trabajan en
las fincas del lugar.
13) Porque según ' i na
publicación del Instimi"
Geológico y Minero d i -
España referente a las roc.is
industriales de Mallorca.
dice que los yesos de Sóller
son negros y muy arcillosos,
es decir de baja calidad \
difícil explotación, lo que
supondría remover rri-ra d.
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de
material anual para poder
sacar las 20.000 tonc-ladn-
de yeso que pretendí- el Sr.
Ángel Fernández.
14) Poruqe la cantera está
muy cerca de zona habi tada,
menos de dos kilómetros en
línea ivcta y demasiado
i -o rca de la carretvra
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t u r i s t i c a : Sól le r ; - Deià,
Valldemosa.
lo) Porque la abertura ile
esta cantera supone un
precedente ante el peligro
de otra similar en la otra
ver t iente montañosa de
Sóller, a Can Costurer, entre
Sa Sa Figuera i Sa Capelleta.
-O-
L'amo En Pep Estades,
Galiona, tot conegut entre
noltros, mos envía i dedida
aquestes gloses. Sa primera
dedicada a n'es Forn des
Guix i sa segona a n'es
Camp de Sa Mar, Hoc on es
Pla d'Ordenació de Sóller
c o n t e m p l a c o m a
Urbanitzable.
Acabem amb la saturnal
orgia
que els i-speculadors van
et111 bran i •







avui és la regió pollensina,
domà serà es Forn des
(¡uix. ' .
': -O ;
Supl icam als empresari*
que ata a Sóller hi ha
un racó de flor de terra
que l'haurien de conrar.
Aquest paradís
que és es Camp de sa Mar
amb quitrà i ciment
no el podeu transformar.
L 'any v u i t a n t a sona
l'hora
v, . q U f t o t s ' h a u r.:•
d'aprofitar. ^ .
— Pep Estades — : , ' -
-p- --. • .;- ;-; .
Las pegatinas y revista:.
"Es Mussol Ecologista-2",
dedicadas' al Forn des Guix
se hallan a la venta en el
Kiosko Godo y Librería
Marqués. Recordamos que
cada sábado, en Can Goixí,
se celebra una Asamblea
abierta a todos, actualmente
con un total de 30-40
asistentes, y en donde todos
asesoran y deciden sobre las
acciones a realizar. Para el
día de hoy se ha adelantado
la reunión- a las cinco de la
tarde, dos horas antes que lo
habitual, para dar tiempo de




I v t i . estos m o n , i - i i i u s i·i
i |Ur « 1 I rma de b ' a i l l e r a - d -
r . F ( ) K \ DI- .S c.ris
viif lvo a la actual idad local,
• - i n q u i e t a n t e para n o - i o i r - i s
I j U C I ) cl que un asmi i o
„ue parecía defini t ivamVni;
•l'-hbado. v u i l x a . a rrsur¡:"
(•¡ni ( I anuncio de que el
í e n o r T e r n a t i d o / ,
propietario de los terrenos y
conces ionar io de unas
cuadrículas de explotación'
n iñe ra , va ha proceder-un
día di- estos a inarcai ' con
•u o jones los , l i m i t e s de
FELICITACIÓ DE CAP D'ANY AN ELS KSI'().\()S I
BONS AMICS ANDREU ARBONA I MARC \ R I D A
PAYERAS
Fassèm a Jesucrist una humil oració.
Suprimiu ¡oh Bon Jesús! , la Ilei del talió. .;
Que resolgui els malentesos .vosrra magna raó. < ;.
Que la unió dels pobles i races sia un .
intents clamor per passar cu pau l'any
nou a la història.
Així, cantant tots junts l'himne d'eterna glòria, ... _•
pugi vers el Cel el crit de l'immens amor.
.; - V ' - . . - : Josep Estades
ACLARACIONES DEL
REGIDOR JUAN PASCUAL
A m b r e l a c i ó al ple
extraordinari del H de
desembre, el regidor de la
C.D. Joan Pascual ens han
volgut aclarir uns quants
comceptes respecte a les
seves intervencions:
1.- Només es feu un
comentari referent a la
professora d'història del
Collegi Municipal de BUP i
al esmentar-se a les
represàlies de que fou
obje'cte la filla de dit regidor
no es parlà per res de "les
pipes i les llosques".
2.- B a l d a m e n t les
a f i r m a c i o n s d e la
Tinent-Batle r Directora del
Collegi "Es Puig",, Matilde
Girbent (UCD) en el sentit
que són inexistentes,
ac tua lmen t , les juntas
municipals d'Ensenyament,
el Sr. Pascual creu que és tot
el cont rar i ; ja que,
precisament, la proposta
socialista — que presentà el
Tinent-Batle del PSOE —
estava feta a Madrid per
gent que té nocions de Dret.
Kl Regidor Pascual, fins i
tot, va dir que "era ben
necessari de que el - Balle,
com a president de la junta,
feu una volta trimestral per
a tots els col·legis.
3.- Respecte al Decret de
Bi l ingüisme, el mateix
regidor està plenament a
favor del compliment
escrupulós del que mana la
Llei. Es considera un
defensor de la llengua
mallorquina i no recorda
haver dit mai que "el
castellà fos la seva llengua."
4.- Sobre la paraula
"recolzar" — descartada, per
Aina Moll, com a poc
correcta — feu aquesta
al·lusió per haver-ho llegit,
uns quants dies abans al
periòdic i per dir que la
mateixa filòloga s'estimava
més emprar'la paraula "fer
costat". Fet que no s'acabà




lectors, les aclaracions del
- senyor Pascual, regidor de
l'Ajuntament de la nostra
ciutat; fetes al nostre
informador Joan Antoni
Estades de Montcaire.
propji-n.id de si; púcela.
.Ello, da a entender que se
persiste en la idea de
continuar otra vez con los
trámites para legalizar la
abertura de dicha cantera.
Por ello nosotros para un
m e j o r conocimiento de
todos los c i u d a d a n o s
hicimos publicar en el
s e m a n a r i o SOLLER el
acuerdo del Pleno Municipal
sobre dicho asunto, que
continúa vigente, que es là
máxima fuerza legal de que
disponemos para oponernos
a la abertura de la cantera.
Queremos resaltar que nos
opondremos con la fuerza
de la Ley que pára nosotros
es la única válida, sin formar
parte de ningún grupo
c o l e c t i v o d e t i p o
a s a m b l e a r i o , que no
representan a nadie más que
a ellos mismos, con un afán
de protagonismo que para
algunos de ellos, es lo más
importante , ya que la
cantera es sólo el motivo,'
para proclamarse, paladines,
defensores y celadores del
t e r m i n o M u n i c i p a l ,
incitando desde el Alcalde a
los .iños del Puig a la acción
d i rec ta , cosa que no
aprobamos, aunque sea por
una causa justa. Nosotros
pensamos oponernos a dicha
cantera con toda la fuerza
política y los medios legales
que disponemos.
PD. Hemos leído, la carta
ácida y áspera, que dos
ciudadanos de Sóller dirigen
a nuestro Alcalde, con
motivo de su salutación.
Por lo visto al Sr. Garau,
pretendiente aún a un sillón
de Concejal por E.S. y ti Sr.
Vicens colaborador habitual
del 'Sóller,¡. bajo los
seudónimos de ES SAIG y
ES CRANC PELUT Y CIA.
no les gusta la salutación y
la actuación del Alcalde, es
lo normal, para nosotros los
de UCD sería inquietante
que la actuación de nuestro
Alcalde y su manera de ser,













(11.30 dt la mañana), el
Sóller--l'oblense de mañana
se configura como el partido
del año en 'Can Maiol y el
más impor tante de la
jornada liguera de'mañana.
El líder y virgo conjunto de
Sa Pobla demostrará a buen
seguro su extraordinario
potencial, .y el Sóller para
intentar hacerle frente habrá
de esgrimir sus mejores
armas, que son ni más ni
menos que las que por el
momento, únicamente en
casa ha enseñado en la
segunda parte frente al At.
Baleares.
POSIBLES CAMBIOS EN
EL ONCE DE PUIG
Es posible la reaparición
del ariete Sastre y la del
centrocampista Mas Cuevas,
ausentes ambos en Porreres.
Por lo demás, es previsible
esta formación inicial, bajo
el pa t rón del 4 - 3 - 3 :
B u j o s a . — C a r m e l o ,
Golobarda, Perales, Pons o
Calmes — Mas Cuevas,
Paulino, Lemos - Cifre,
Sastre y Regal. Como se ve,
los sub-20 obligatorios serán,
según parece en esta ocasión
el castellonense y Sastre.
EL POBLENSE, CON UNA
SOL A BAJA
Por expulsión en el
partido del pasado domingo
frente al Mahonés, el lateral
derecho titular Pons será
baja ante- el Sóller. Por lo
demás, según nos confirmó
el p r e p a r a d o r Roberto
A l v a r e z , e l Poblense
dispondrá de todos sus
mejores hombres,-y con la
i n t e n c i ó n dec id ida de
conservar el liríera/go. lo
que sólo se conseguiría con
Resultados
y clasificaciones .
TERCERA DIVISIÓN " ' -- ' '•
Múrense, 2 Andraitx, 0 -
At. Ciudadela, 2 Constancia, 3
Alaior, 2 Felanitx, 0 - . :..-
Portmany, 4 España, 2 - ;
Ibiza At., 0 R. Mallorca, 5 ' "
Collerense, 3 Sa Salines, 0
At. Baleares, 4 Formentera, 0 .
Porreras, 1 Sóller, 0
Poblense, 2 Sporting Mahonés, 0





















16 11 5 0 40 6 27 *11
16 13 .1 2 36 12 27 *11
16 8 ? 5 32 24 19 *3
16 6 7 3 17 13 19 «3
16 8 2 6 26 15 18
16 6 6 4 17 14 18 "2
16 8 2 6 23 20 18 '2
16 6 6 4 23 22 18 *2
16 6 5 6 16 10 17 *1 '
16 6 5 5 23 21 17 *1
16 7 4 5 26 22 16 «2
16 5 6 ,5 15 17 16
16 5 6 5 15 17 16
16 5 4 7 24 24 14 -2
16 5 4 7 22 26 14 -2
16 5 2 9 24 27 12 -4
16 3 4 9 10 30 10 -6
16 2 5 9 8 26 9 - 5
16 3 1 12 17 40 7 -9
16 2 2 12 10 43 6 -10
una victoria, pue,sto que es
previsible que el Mallorca,
por la tarde, gane sin
problemas al Collerense.
ARBITRO PENINSULAR
A solicitud del visitante,
Poblense, el partido será
dirigido por un àrbitro no
insular, procedente de uh
Colegio de la Península, sin
que se conozca su identidad
y procedencia en estos
momentos.
EXPECTACIÓN A TODOS
LOS N I V E L E S : LAS
C Á M A R A S D E T V E
FILMARAN EL PARTIDO
El partido ha despertado
mucha expectación a todos
los niveles, y se prevé un
r é c o r d a b s o l u t o d e
recaudación, a poco que el
tiempo acompañe. Por una





prensa y radio, entre los que
h a n c o n f i r m a d o s u
asistencia Tomás Monserrat,
Juan Antonio Bauza, G.
Genovart, etc., en lo que sin
duda será "el partido de la
jornada".
ANOTACIONES SOBRE
U N A D E R R O T A
INCREÍBLE
La derrota en Porreres
(1- O, y de penalty, injusto
por lo demás, según lo
reconocían los propios
.•jugadores del Porreres, en
un acto de sinceridad, en el
descanso, pues' el balón le
dio al brazo a Pons cuando
lo llevaba pegado al cuerpo,
en acc ión t o t a l m e n t e
involuntaria) solamente la
creemos porque estuvimos
allí viéndolo, y así y todo
nos cuesta • creerlo. Para
muchos fue un robo
arbitral. Para otros, un
compendio de mala fortuna
para los visitantes.
El gol inicial, a los 4
minutos, tranquilizó a los
locales, que se dedicaron en
lo que restó del partido a
"verlas . . ; ven i r " , sin
arriesgarse apenas. A los 22
minutos, la jugada más
conflictiva del partido: en
una acción sin precedentes y
en una mano en el área del
Porreres , el colegiado
Santandreu, joven, pero no
independiente, después de
pitar penalty a favor del
Sóller y cuando estaba
m i d i e n d o l o s pasos
r e g l a m e n t a r i o s , f u e
abordado con malos modos
y amenazas por cinco o seis
j u g a d o r e s locales, y,
asómbrense ustedes, después
de esta acción, mágicamente
l a f a l t a m á x i m a se
transformó .en fal ta contra
el Sóller. Inaudito, nunca
visto.
Poco después, gran
ocasión de empatar, a pies
de Turró, que mandó el
balón al larguero, con el
portal vacío. Todo eso
cuando el Sóller jugaba en
contra del viento.
En la continuación, con
el viento a favor, Puig
intentó lógicamente reforzar
el ataque, dando entrada en
el mismo a Cifre. Pero no
dio la táctica los resultados
apetecidos, pese a un par de
oportunidades (no ocasiones
claras, sino más bien
embarulladas, debido al
cerrojo local), y existió el
hecho de que los rebotes en
las inmediaciones del' área
casi siempre favorecieron a
los bermellones.
Otra jugada para la
movióla: minuto 29, Regal
cae derribado en el área,
delante de las narices del
propio Santandreu Munar,
quien no sólo no señaló lo
q u e p a r e c í a p e n a l t y
flagrante, sino que amenazó
con amonestar al propio
Regal.
En resumen, que el Sóller
salió claramente perjudicado
por un arbitro que merece
muchos calificativos, pero
a n t e t o d o e l d e
incompetente y furibundo
localista, de esta clase
arbitral que desearíamos ver
desaparecer de una vez por
todas de nuestros terrenos





Kn el campeonato de los
Juveniles se establece, con
motivo de las fiestas de
Navidad, Año Nuevo y
Reyes, una pausa que
engloba las fechas del 30
Diciembre y del 6 de Enero.
Así que el Juvenil . óller
descansó el domingo pasado
y s e g u i r á a s i m i s m o
descansando mañana.
Para dentro de ocho días,
o sea el domingo día 13, el
Juvenil Sóller habrá de jugar
en el campo d'En Maiol con
el San Alfonso, equipo filial
del San Cayetano, del
colegio de los Teatinos, que
milita en Primera División y
realiza una buena campaña.
El día 20 el Juvenil Sóller
viajará a Calvià, y en esajornada terminará la primera
vuelta.
FI dia 27. comen/ando la
s e g u n cl a v u e l t a , los
sollerenses jugarán de nuevo
f u e r a de casa, para
enfrentarse con el Ramón
• Llull en el campo Miguel
Nadal.
Se celebraron el domingo
pasado dos encuentros que
hubieron de ser aplazados
en su día. La Peña Arenal le
ganó al Soledad por 5 a 1 en
la prolongación de un
partido que fue suspendido
el 25 de Noviembre con un
tanteo de empate a uno.
El San Alfonso le ganó
por 4 a 2 al Pía de Na Tesa
un partido que el 9 de
D i c i e m b r e tuvo q u e
aplazarse.
REPLY
Oí BAUZA, 21 »TEL. 630397
AV. JERÓNIMO ESTADES,.12»TEL.630046




E s e l p r i n c i p a l
responsable del "milagro"
del Poblense como director
técnico del mismo. El joven
p repa rado r siempre ha
tenido éxito allí donde ha
entrenado, últimamente en
los Vi l lar rea l .y Reus.
\Ivarez es hombre correcto,





resumir la campaña liguera
del Poblense hasta la fecha?
— Creo que llevamos una
c a m p a ñ a senci l lamente
extraordinaria, y si bien es
cierto que recientemente
tuvimos un ligero bache,
que nos costó la elimin ción
de la Copa frente al
Portmany, el domingo ante
el Mánones se demostró que
e s t á c o m p l e t a m e n t e
superado y que el equipo
vuelve por sus fueros.
— ¿Cómo cabe explicarse
este espectacular ascenso en
la tabla del Mallorca, que
desde su empate en Sóller el
30 de Septiembre lo ha
g a n a d o abso lu t amen te
todo?
-- Indiscutiblemente el
Mallorca cuenta con un
buen equipo, y no me
sorprende en absoluto su
reacción meteòrica. Tuvo
dos derrotas al principio,
lógicas, en terrenos difíciles
(2—0 en nuestro campo y
3—1 en Santa Margarita), y
después en esta primera
vuelta ha contado con un
ca lendado en campo
contrario con unos rivales
no excesivamente fuertes.
Nosotros precisamente
tenemos esta ventaja en la
segunda vuelta, con mejor
p a n o r a m a en nuestros
desplazamientos.
— ¿Qué diferencias
principales en el aspecto
físico y técnico existen hoy
por hoy entre el Poblense y
el Mallorca?
— Pienso que el Poblense
es superior físicamente.
Tenemos más fuerza. En el
aspecto técnico andamos
más parejos; quizás por
nuestra superior condición
k»
física al final intentaremos
inclinar la balanza a nuestro
favor.
"EL SOLLER, POTENTE Y
PELIGROSO"
— ¿Referencias del Sóller,
Alvarez?
— Le vi de Copa en Muro,
frente al Andraitx, y me
pareció uno de los equipos
buenos de la categoría. Su
campaña es indudablemente
r e g u l a r , con v a r ios
resultados que hablan a las
claras de la potencia y
peligrosidad del equipo.
— ¿Contarán los "blau
granes" con. todos sus
efectivos el domingo?
— Creo que tendré una
baja importante, como es
Pons, por acumulación de
amonestaciones. Por otra
parte, sigue de .baja el
lesionado Martín Amer, y
los demás todos están en
condiciones de alinearse.
Para sustituir a Pons, en
estos momentos pienso en
dos jugadores de distinto
cariz técnico para ver por
cuál de ellos me decido.
' ' E S T A M O S








Siempre salimos a ganar, y
en el partido ante el Sóller
estamos en condiciones de
1 ograrlo. Pelearemos con
todas nuestras fuerzas para
cumplir este objetivo.
— En definitiva, ¿piensan
mantener el liderazgo, lo
cual sólo con una victoria se
lograría?
— T e n g o m u c h a
confianza en mis jugadores,
y si se entregan como
habitualmente lo hacen, no
dudo de que regresaremos a
Sa Pobla con los dos
positivos.
Un matinal para muchos
de infarto. Las espadas están
en alto. _ ' - : • :
-,A.-> .. rv^ -••• • . . - . TONI.
coLcnojNfeíUH onvea
Informa:
SISTEMA TRADICIONAL .SISTEMA MULTIELASTIC
LOS MUELLES MULTIELASTIC SE ADAPTAN A SU CUERPO




.HUBO VICTORIA MINIMA SOBRE EL ALTURA
i. Sporting Sóller 2 Altura 1
. . K I . p a r t i d o q u e
correspondia a la Jornada
del 20 de Enero se anticipó
al d o m i n g o pasado,
hab iéndose puesto de
acu erdo los dos clubs, que
tenian esa fecha libre, del
mismo modo que también
tendrán descanso en la de
mañana. El motivo dé
anticipar, la celebración del
encuentro fue evitar la
coincidencia de fecha en el
campo d'En MaioL con- el
partido de Tercera División
que habrán de disputar el
Sóller y el Margarítense.
Acudió al campo una
satisfactoria concurrencia de
espectadores, seguramente'
"enl lepol i t s" por la
magnífica actuación que i·I
Sporting Sóller había tenido
ocho días en su partido
c o n t r a e l v i c e l í d e r
Puigpunyent. También era
un estímulo la anunciada
presentación del guardameta
Jacinto Sibera, que en
temporadas anteriores ha
actuado con éxito en los dos
clubs sollerenses.
Pero la actuación de los
dos equipos que se
enfrentaban el domingo
pasado fue bastante gris, y
el público no tuvo motivo
para mostrarse satisfecho.
En la delantera local cada
cual hacía la guerra pgr su
- lado con un excesóiyie
FUTBOL AFICIONADO
SAN PEDRO SOLLER -
3 DE LA TARDE EN EL
El domingo pasado, día
30 de, Diciembre, hubo
descanso para todos los
equipos que participan en el
Campeonato de Mallorca de
- Aficionados. '.
Mañana día 6 se reanuda
la competición, y están
programados estos partidos:
San Pedro Sóller — Cide
Arta — Arenal




Felanitx — Ateo. Campos
Recordemos que, después
de las 12 j ornadas
transcurridas, es líder el
Porreras con 18 puntos y 6
positivos, seguido del
Felanitx con 16 y 6. Va
, tercero el Cide con 14 y 2.
Binisalem y San Pedro
comparten el cuarto lugar,
. pero el Binisalem tiene 13 y
3, mientras que el San Pedro
. tiene 13y 1, . . í • . . ••'
El Cide, que juega sus
partidas en Son Rapinya, en
los terrenos del renombrado
Colegio, ha disputado .en
. c a m p o propio 6 encuentros,
con 4 victorias y 2 derrotas.
: Estas las encajó al visitarle el
Porreras (1--2) y el Arta
" (1—3). Venció al San Pedro
for 3 a O el 14 de Octubre.
' L e s ganó asimismo al
Arenal, al Escolar y al
Serverense. i i, .•
;. Fuera de casa ha jugado
otros 6 - partidos .con 2
victorias, 2 tablas y 2
derrotas. Venció en los
campos del Arta y del
Arenal. Arrancó empates en
Felanitx'y en Campos. Fue
vfencido en Binisalem "y en
.. Llucmajor.
Creemos que el partido
de mañana entre el San
P e d r o ^Séljet y el
CIDE, MAÑANA A¿LAS
PUERTO -fj^.
C i d e t r a nscurrirS '^mu y
igua lado , y que '«"será
interesante, con fútbol de
calidad. El Cide se nutre de
s u c a n t e r a p r o p i a ,
sosteniendo dos equiposjuveniles donde se revelan
los futuros valores. En el
San Pedro acaban de
formarse los elementos que
proceden del Juvenil Sóller.
Y el equipo ha dado la
sensación de encontrarse en
un buen momento, pues a lo
largo de las cuatro últimas,jornadas ha logrado dos
claras victorias en campo
propio sobre el Ateo.
Campos (8—0) y sobre el
Serverense (5—0), y dos
empates en sus salidas a
Capdepera y a Llucmajor.
Hemos de llamar la
> atención de los aficionados
que habitualmente asisten a
los'partidos del San Pedro
Sóller en el campo de la
Estación Naval, en el
P u e r t o , s ó b r e l a
circunstancia' de »que el
partido de mañana con el
Cide no será matinal, como
venía siendo costumbre,
sino que dará comienzo a las
3 de la tarde.
• Se. ha considerado
conveniente disponerlo así
para evitar la coincidencia
de horario con el partido
Sóller — Poblense, de
Tercera División, que la
Directiva del club local ha
solicitado qué dé comienzo
eri el campo d'En Maiol a las
ll'SO.
. En la jomada siguiente, la
del día 13, el San Pedro
viajará al Arenal. El día 20
recibirá la visita del Arta. El
27 tendrá descanso.
.':';- V;-V:-X-^.; JOB
i n d i v i d u a l i s m o . Y se
• d e s p e r d i c i a r o n m u c h a s
buenas oportunidades de gol
frente a un equipo que pudo
haber sido vencido por más
amplio margen.: < ; ; '::;•.:,
Se llegó al descanso con
el resultado de empate a
uno. Marcó .primero , el
Sporting con un- buen
remate, del - reaparecido
ariete Vicens. Y el Altura
empató con un- gol de
chiripa en una. dé las pocas-
ocübioiies. que. llegó hasta el :
área soliéronse. ~ ¿ .
En- é l< minuto 16 de,l!
segunclu tiempo el Altura
fue castigado con , saque
libre indirecto dentro de su
área. El balón lanzado raso
rebotó en la barrera, ppero,
luego, impulsado por
Galindo, dio en la parte
interior del poste derecho y
entró (2—1).
. Un defensa visitante
' incurrió en penalti en el
minuto 27. Lanzó el castigo
Galindo, y el guárdamela
rechazó, cediendo córner,
que pasó sin "consecuencias.
F.l arit'U' local Vici·iis ->o
lesionó en un chaqué con nn
c o n t r a r i o y tuvo que
retirarse. Le sustituyó José
Mingorance. Faltando 5
minutos para el final fuo
sus t i tu ido Q u i r ó s por
Toñín.
Todo el segundo tiempo
transcurr ió con fuerte
dominio del Sporting, pero
sus delanteros no estuvieron
acertados en los remates. En
el equipo local estuvo eficaz
y segura tanto la línea
media como la defensiva. El
portero Sibera' no tuvo
.ocasión de intervenir en el
juego.
Sp, Sóller: Sibera —
Beade, Galindo¿ Serafín —
Xiscu, Viso — Quirós
(Toñín), Vidal, Vicens (José
Mingorance), Amorós, José
Ripoll. • • - , . '
Mañana . hay descanso
para todos los clubs
p a r t i c i p a n t e s en e l
campeonato de Tercera
Regional. -, : s
En la jornada del día 13
el Sporting Sóller viajará a
Palma para enfrentarse con
el Bar Pretoria en Son
Rapinya, en el campo del
Cide. El día 20 el Sporting
Sóller descansará. Y - e l . 27
dará comienzo la segunda
v u e l t a , rec ib iendo e l




HAY DESCANSO El\! LA- -LIGA;-HASTA EL
DOMINGO DIA 13 -; ^ ; , : ' " > /
Con la j o r n a d a .del
domingo pasado final i /ó la
primera vuelta de la Liga
'para todas las categorías. En
c u a n t o a l o s c lubs
comarcales los resultados
fueron: i- "' ~.'-•. ^'•--.'-.• • -..
 :¡
C.P. Sóller 10 : Santa
Marta 6 .
Son Cíadera 7 Sóller B 9
Can Gaspar 13 Unión 3
Unión B 6 Hostalets B 3
Fornalutx B 8 Inca B 1
Las Barcas 1 Fornalutx A
8 . . . - . '
Fue nota destacada en .
Preferente el hecho de que
el club Santa Marta de
Palma, que durante las ochojornadas anteriores había
resultado siempre vencedor,
p e r d i ó en Sóller su
imbatibilidad en las pistas .
de la Avenida de Asturias.
Pero casi todas las partidas
fueron muy reñidas, e
incluso emocionantes.
•No se han publicado los
resul tados de las dos
últimas jornadas, y por lo
m i s m o n o p o d e m o s
establecer las clasificaciones
definitivas en, el final de la
p r i m e r a v u e l t a . E n
Preferente es líder el Santa
Marta con 16 puntos y 4
positivos. En la segunda
vuelta deberá .disputar 3
confrontaciones en campo
propio y 6 r en... campo
contrario. - -.'
Comparten el segundo
puesto el Puente con 13 y 3
y el Sóller con 13 y 1. Va
cuarto el Molinar.
En primera categoría el :
Sóller B con 12 puntos \ (>
positivos forma parte del
g r u p o d e - c a b e / a,juntamente con Virgen de
Lluc, Amanecer, Can Gaspar
y Arenal. '„•_:..
• El Unión está realizando
una campaña bastante floja,
pues acusa la escasez de
e l e m e n t o s que estén
dispuestos a actuar en plan
competitivo. Con frecuencia
debe .recurrir a tripletas
improvisadas,, faltas de
e n t r e n a m i e n t o y de
compenetración. Después de
las nueve confrontaciones
. t iene 4 pun tos y i - 4
negativos. Esperamos que le:
cunda mejor .en la.segunda
/vuelta. '-.•'.,•-,• --•' r..
En la segunda categoría,
donde cada club concurre
tan sólo con tres tripletas, el
Unión B tiene satisfactorias
actuaciones. Después de las
nueve jornadas de la primera
vue l t a cuenta con 10
puntos, sin positivos ni
negativos. .
El Fornalutx B ha sido el
equipo revelación en la
tercera categoría Grupo C,
pues ha vencido de manera
el a r a e n las d i e z
confrontaciones en que ha
par t ic ipado, -Tiene 20
puntos y 8 positivos. Le
auguramos una no menos
brillante segunda vuelta. V >
En el Grupo D el
Fornalutx A ha tenido que
enfrentarse con adversarios
fuertes, y. se ha quedado en
la z o n a ba ja de la
clasificación con 4 puntos y
2 negativos.
, Mañana habrá descanso
- en la Liga.
La segunda vuelta dará :
comienzo dentro de ocho
días, el domingo día 13,
estando programadas, en
c u a n t o a los clubs
c o m a r c a l e s , e s t a s
confrontaciones:
En Palma: Hostalets — '
Sóller -: - ; - - ; =
en Sóller: Sóller B - Sonï
Ximelis :.• • • ' ' • . - - • • • •"-.:--f
en Palma: Arenal —;
Unión : - -••:
en Sóller: Unión B —
Hispano Francés B -,
en Fornalutx: Fornalutx
-A—Son Cladera B : ;'
en P a l m a : Vivero
Mallorca •• • Fornalutx B :t.
. BU1XO
FIN DE ANO EN LA
PLAZA DE SÓLLER
GRAN SHOW EN EL
MEMFISBAR '•:-...', ,
Gracias al activo y genial
dueño de la "Cafetería
Mem f is", la plaza mayor de
nu'estro estimado Sóller
supo de las emociones y deljolglorio de un fin de año
con todas las campanillas.
Una suelta, multitu-
dinaria de globos (con
premios, incluidos, para los
clientes de la casa) asi como
un lanzamiento de coetes y
fuegos artificiales por el
pirotecnico Don José
Climent Pérez, saludáronlas
doce '.campanadas de la"'
medianoche. ;
Luego, desde un disco,
s o n a r o n l a s n o t a s ,
majestuosas y emotivas, del
himno nacional de España y
otras marchas y canciones
de nuestra tierra. Mientras
que, con chocolate . y
ensaimada y champaña a
romper, clientes y amigos
del popular establecimiento
— e n t r e abrazos— se
deseaban, mutuamente, un
Feliz Año Nuevo 1980! ,
:.\-.'•••-*' '-< :C JE.D.M.
.DEPORTES SOLLER 9
CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director del Semanario
Soller. . .;./- i, ;"
Muy Sr. mio:
Mucho le agradecería
insertara eh el semanario de
su digna dirección el
siguiente escrito:
D e s e o m a n i f e s t a r
públicamente mi sorpresa
por las declaraciones del.
entrenador del C.F. Sóller
aparecidas en este semanario
en su última edición.
Dicho Sr. de forma
sorprendente califica de
SIMPLES declaraciones las
formuladas en su día, y
también a través de este
s e m a n a r i o , p o r el
E x - v i cepres iden te Sr..
Rosselló.
Las cuales motivaron
precisamente por su falta de
s impl ic idad la lógica
indignación de la gran
m a y o r í a de b u e n o s
aficionados a este deporte.
L o q u e m o t i v ó
posteriormente su dimisión
del cargo.
Asi pues, ¿cómo debemos
calificar las palabras del Sr.
Puig? Acaso pretende con
ellas demostrarnos a todos
que no sabemos leer? ¿O
que no sabemos distinguir lo
absurdo con lo SIMPLE?
Porque si es así, debemos
reconocer que el Sr. Puig
¡nos tiene en muy mala
- ¡ c o n s i d e r a c i ó n , y
lógicamente desearíamos
saber el porqué. .
De lo que sí estamos
seguros, es de que si dichas
declaraciones hubieran sido
en contra suya, de seguro
que no lu hubieran parecido
tan SIMl'LKS. Qui.- fácil es




sidente Sr. Nadal e 1 clima
de tirantez que existía entre
ambos, ò sea entrenador y
presidente, motivado por
c i e r t a s desavenencias
mone ta r i a s relacionadas
con un contrato, en el cual
el Sr. Puig pretendía algo
que no le pertenecía, y que
por tanto, el Sr. Nadal, en
defensa siempre de los
intereses del Club, no
accedió a darle, con el
consiguiente pataleo por
parte del mister, lo que
llevó consigo que le retirase
el saludo a su presidente. El
buen aficionado juzgará.
Pero de lo que no cabe
duda, lo cual quedó bien
patente , es. del .nterés
m o n e t a r i o del mis ter
sollerense, que contrastó
c o n l'a c a p a c i d a d
a d m i n i s t r a t i v a de l
ex-presidente.
: Párrafo aparte, hay que
reconocer, que la forma de
narrar por el Sr. Puig, la
despedida del Ex-vicepre-
sidente Sr. Rosselló, es
francamente conmovedora,
hasta me atrevería a decir
enternecedora, muy digna
de incluir en cualquiera de
esos seriales radiofónicos
estilo Ama Rosa. Sabiendo
que e l Sr . Rosselló
d e s t a c a b a ' p o r s u
explendidez, aquí el Sr.
Puig. se le ve otra vu? el
plumero.
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v,(Jué habría pasado si un
ve/, ile cinco meses hubieran
sido cinco años los que el
Sr. Rosselló hubiera estado
en el seno del Club?
Tal como lo cuenta el
mister, no cabe duda-queel
camp d'en Maio! se habría
convertido en una auténtica
piscina.
Por el amor de Dios. No
olvidemos que el fútbol es
cosa de hombres, y como
dijo el inolvidable Carlos
C'.ardel, un hombre macho
no debe llorar.
S e n t i m o s d i s c r e p a r
compiutamente en lo que
d i c e , r e f e r e n t e , a l
presupuesto de la plantilla,
ya que somos muchos los
que consideramos que . el
equipo local tiene una
excelente plantilla, y si se
ahorró en el presupuesto,
f u e s in d u d a a l g u n a
producto de una muy buena
administración por parte de
la directiva. Somos, pues,
c o n s c i e n t e s , de que
disponemos de una de las
mejores plantillas del grupo,
sobre todo si tenemos en
cuenta lo que hemos visto
de nuestros oponentes.
Sin duda alguna en las
f i l a s del Sóller 'militanjugadores de lo mejor de las
islas. Y no sería normal,
como dice nuestro mister,
que anduviéramos el 11 o el
12 en la clasificación. Así
que si lo que pretende es
curarse en ç sa lud , "no
tragamos- las pildoras, ya
que estamos plenamente
convencidos de que tal
plantilla bien dirigida, y sin-
t e m o r a p e c a r de
exagerados, debería al final
quedar clasificada dentro de
los seis o siete primeros
puestos, naturalmente sin
descartar la posibilidad de
un cuarto o quinto puesto.
Por todo lo anteriormente
dicho, sentimos tener que





^ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
''•=&=• Da. Catalina Ferrer
j Ripoll
(Viuda de Miguel Pizá Arbona)
que ha fallecido en Sóller, el día 31 de Diciembre de 1979
. a la edad de 75 años
' habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
. -E.P.D. --
Sus apenados: Hijos, Catalina-Ma., José Ma, Maria-Isabel y Rosa-Ma. Pizá
Ferrer y Francisca Pizá Serra; hijos políticos, José-Ant. Magraner,
Catalina-Ma. Colom, Francisco Vicens, Miguel Colom y Rosa Alabem, Vda.
de Pizá; ahijados, Ramón Ripoll, Jaime Ferrer, Ketty Magraner, Katia Vicens
y Miguel Pizá; nietos, Tonia, Tinons, Ketty, Katia, Toni, Miguel, Carolina,
Miguel, Marcos, Francisco-Miguel, Carlos-Juan y Maria-Isabel; hermanos,
Jaime, Juan y Vicente Ferrer Ripoll; hermanos políticos, Francisca Casellas,
Margarita Estades, Rosa Gelabert, Antonia Alcover, Regina Jaquotot y
Margarita Pizá; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presentes
en sus oraciones, el alma de la finada, por lo que les quedarán muy
agradecidos. - ,
Casa Mortuoria: Edificio Es Través — Puerto de Sóller.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. Ma ria-Monica
¡ Colomar Casfañer
(Viuda de Martín Morell Ripoll)
que falleció en Sóller, el día 1 de Enero
de 1980
A LA EDAD DE 76 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
-E.P.D.-
.Sus apenados:. Hijas,-Rosa, María, Paula y Catalina Morell Co ornar; hijos
políticos, Antonio Valls, Mateo Valls, Jaime Arbona y Bernardo Cifre; nietos;
biznietos;, hermana, Magdalena Colomar Castañer; hermanos políticos,
Bartolomé y Juan Morell Ripoll, María Oliver y Margarita Castañer; sobrinos,
primos y demás familia (presentes $ ausentes), participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma del
finado, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Plaza Estiradores, 3.
'Í! '- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE




que falleció en Sóller, el día T de Enero de 1980 c
j A LA EDAD DE 89 AÑOS V ; -
. , Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
::;.:.;>o:-.v , :-;. -E.P.D.- >,-•.;-:; • ' . - ' ' .
Sus apenados: Hijos, José y Paula Forteza Castañer; hija política, Rosa
Bernat Mayol; nieta, Margarita Forteza Bernat; sobrinos, Antonio y José
Aguiló Forteza; sobrinos políticos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan'
presente en sus oraciones, el alma del finado, por lo que les quedarán muy
agradecidos. : . - . :
• " > Casa mortuoria: General Mola, 54 - Ga'n Bibi.
••'-r
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
i
Da. Angela-Maria
" R e y n é s Morro
que falleció en Sóller, el día 28 de Diciembre v
de 1979
A UV E DAD D E 75 AÑ OS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la ;
, Bendición Apostólica
> -E.P.D.- -
Sus apenados: Sobrinos, Maria Oliver, Tecla Torres,. Margarita y Paula
Reynés Oliver, Margarita, Pedro, Juan y Jaime Reynés Rotger; sobrinos
políticos, primos y demás familia (presentes y" ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y lea suplican tengan presente en sus oraciones,
el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos. ; ' .
• • ' • • , - , . . - . . . . - • ' • - . Casa mortuoria: C/ . Hospicio, 2.;
10 SÓLLER
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U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
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del 6 al 12 de enero
Farmacia Torrens,
Plaza Calvo Soleto, 6
Tel: 630537
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JUNTO Al iC?AR. COCINA INTERNACIONAL
PUERTO DE SOLLER
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M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA. PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.233 Casa de campo con jardín, tiene
en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y i















' . . . •'• -;. '- - - jf .
I;I^ ^ Infomia:
-ili/Vwm
SIETE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES" DUERMEN EN








: J Tel. 630897 ./










SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
âfle José Antonio, Í91 ~ Teléfono^ 63 06 73* -.
S Ó LL.EÜ'.iMaüorca), ;.'. /
Agenc
- ESTÁTE AGENT '
Avda. Aleíandro Rosselló", 24-
7 Tels: 464250 —464254
':-.• \ Pahua de Mallorca ;
;. Asociados
 ;
„ Hayes and Hayes (Overseas)
Teléfono en Sóller 631844
:¡a Inmobiliaria .> M. jaume
G. |Mas A.P.I y A.F. Á.P.I y A.F.
; /Propietarios de todo tipo de •-•
v iviendas en Palm a.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.







E X T R A V I A D O PERRO
color negro Caniche, en el
Puerto de Sóller.
Se gratificará a quien
¡riforme de su paradero.
Tel: 630864 o 630196.
(Vient lit- Pi imi: .* l 'a^r il
m li n i c i p a I so n i .is
e q u i v o c a c i o a i - . • > . . l a s
lutorixaciones, las obras mal
• levadas a cabo. El tener que
•fhacer el Alcantarillado del
i'uerto a los cuatro o cinco
.nos de haberlo hecho es
insultante. El tener que
reparar el tejado del
Mercado ¿ada cierto número
de años no es comprensible
cuando los tejados de las
casas sollerenses duran
siglos, ¿no lo creéis así?
Hace años os pedí
p a p e l e r a s . S e g u i m o s
necesitándolas. Es lastimoso
que ellas continúen en
¡onde las venden cuando
ó n tan necesarias en
Muestras calius y plazas.
Creo seria oportuno os
. llevarais a Oriente la idea de
explotar Es Forn des Guix.
Puede que si se la dejarais a
Jomeini, creería era un
castigo de Alah y quizás
liberaría a los rehenes
norteamericanos. De paso
daríais solución a dos
g r a n d e s p r o b l e m a s
mundiales. Para nosotros,
queridos Magos,;r es un
asunto de mucha gravedad
la expropiación de nuestros
olivares. •'•<
Os he puesto al corriente
de mi divagar cotidiano. Os
'he puesto al corriente de
mis anhelos. De lo que'os he'
pedido 'en precedentes
- misivas VVMM. sabéis lo
Otorgado y lo que queda
pendiente. Recalcaré nos
dejéis una buena dosis de
disposición para aprender a
amar. Amando es posible y
fácil ser mejores.
Espero y deseo lleguéis
bien. Un fuerte abrazo
• . Ana Colom.
OFERTAS f
PLANTA SÓTANO














Banco Europeo de Negocio«
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americana
Banco Ibérico







































Altos Hornos de Vizcaya










Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones .





La Unión y El Fénix
Unión Europea Inversiones
. Banco de Bilbao














































Comunica a todos sus clientes y amigos,
que ha pasado a regentar la
LA CONFI
y aprovecha la ocasión para ofrecerles
sus servicios en los despachos de:
C. General Mola, 7
SOLLER-Teléfono: 63O132
C. San Bartolomé,
FORNALUTX- Teléfono:
